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 Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan 
hidayahnya kepada penulis untuk menyelesaikan karya ilmiah ini, syalawat serta 
salam tak lupa kita ucapkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW semoga kita 
mendapatkan syafaatnya, aamiin. 
 Karya ini saya persembahkan untuk Orang tua, Ayah dan Ibu saya yang 
telah memberikan semangat beserta motivasi yang tentunyan disertai dengan do’a 
dan kasih sayang yang tiada hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya 
ini. Saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang tak dapat saya sebut 
satu persatu yang sudah memberi motivasi, semangat serta do’a. Teman-teman 
seperjuangan di Asrama Putra Riau Yogyakarta maupun teman-teman di Fakultas 
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 Rental mobil merupakan usaha dibidang jasa. Perusahaan terkadang 
kesulitan dalam melakukan pengelolaan pemesanan mobil. Tujuan pembuatan 
Sistem pemesanan mobil berbasis web ini ialah untuk membantu perusahaan agar 
lebih mudah dalam pengelolan pemesanan mobil dan mempermudah pelanggan 
dalam pemesanan mobil. 
 Selain itu juga menyediakan informasi tentang mobil yang disewakan. 
Sistem pemesanan mobil berbasis web ini merupakan salah satu upaya dalam 
memberikan informasi  kepada penyewa mengenai persewaan mobil dengan 
maksut memperluar informasi dan memudahkan proses pemesanan. 
 Perancangan sistem pemyewaan mobil berbasis web ini menggunakan DFD. 
Diagram grafis terdiri atas diagram use case  dan diagram aktivitas, bahasa yang 
digunakan adalah JavaScript dan PHP. Hasil yang di sediakan sistem pemesanan 
ini ialah berupa informasi tentang persewaan dan pemesanan mobil agar 
memudahkan penyewa memesan mobil. 
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S.A.W, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga 
akhir zaman, aamin. 
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1. Bapak Cuk Subiyantara, S.Kom., M.kom yang telah membing saya 
sehingga saya berhasil dalam manyelesaikan skripsi ini. 
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memberikan bimbingan, nasehat serta waktunya selama penelitian dan 
penulisan skrispsi ini. 
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bantuan yang telah diberikan, sebagai amal sholeh senantiasa mendapat 
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